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2003
Topònims Pàgines Notes
SANT MARC, el lloc i la  81, 83, 85, 87, 120 El lloc és a 570 m d’altitud. 
vall de (el Montmell) (foto del lloc), 121, 122 L’ermita és a 711 m
 (foto ermita), 123, 127. i s’esmenta el 1338.
SANT MARÇAL DE TERRASSOLA 90/92 (fotos), 93. Datada des de 1202.
SANT MARTÍ SADEVESA (Terrassola) 88 (foto), 89, 95, 96. De 1149. Antiga quadra. Caves Naveran.
SANT MARTÍ SARROCA 31. 
SANT MIQUEL D’OLÈRDOLA i font 24 (aquarel·la), 27, 47, 99. Olèrdola. Església consagrada l’any 929.
SANT MIQUEL DE CASTELLVÍ DE LA MARCA 13. Vella església del cim del Castellot.
SANT MIQUEL DE MARMELLAR 29, 30 (foto pintures), 31. El Montmell.
SANT MIQUEL DE SELMA (Aiguamúrcia) 23. Vora el pla de Manlleu.
SANT MIQUEL DEL MONTMELL 80 (foto), 83. Referenciada l’any 1170.
SANT PAU D’ORDAL (Subirats) 17. Barriada.
SANT PERE D’OLIVELLA 149. Sota el Castellot.
SANT PERE DE RIBES 43, 45, 47. 
SANT PERE DE RIUDEBITLLES 91/105 (esments). 
SANT PERE, COLLET DE (el Montmell) 83. A ponent de la serra del Montmell.
SANT SADURNÍ D’ANOIA 17. 
SANT SADURNÍ DE CASTELLVÍ 12 (aquarel·la), 13. Vell caseriu de Castellví de la Marca.
SANT SALVADOR (el Vendrell) 121. Hi desguassa la riera de la Bisbal.
SANT SALVADOR (Sitges) 115. A les Botigues, prop de Castelldefels.
SANT SALVADOR DE LA BALMA (Pontons) 36 (foto cingles),
 37, 38 (foto). Dintre d’una balma de la cinglera.
SANT VICENÇ DE CALDERS (el Vendrell) 59. 
SANT VICENÇ DE GARRAF (Pedrabona) 109, 111, 113,
 114, 115, 117. Sitges. Esment el 1159. Existia el 1163.
SANTA CRISTINA, serra de (la Bisbal) 51. A ponent del terme. Limita l’Alt Camp.
SANTA DIGNA, riera de (Olèrdola) 27. També dita de la Rovira.
SANTA FE 99, 100 (foto), 105. Documentada el 1142. Quadra el 1195.
SANTA MARGARIDA, platja de (Sitges) 43. Sector de Miralpeix, on hi ha el golf.
SANTA MARIA DE LAVIT 94 (foto). Esmentada l’any 1030.
SANTA OLIVA i el torrent 162 (foto), 163,
 164 (foto) a 171. Esment des de l’any 938.
SANTA SUSANNA/Susagna (Avinyonet) 33, 147, 149, 
 150 (foto), 151. Caseriu que és parròquia d’Olivella.
SANTES CREUS (Aiguamúrcia) 21. 
SAUMELL, cal (Font-rubí) 103. Masia basilical.
SAUMELL, torreta de cal (el Montmell) 121,124 (foto),
 126 (dibuix), 127. Era un vell mas.
SEGARRULLs, coveta de (Olèrdola) 27. Amb pintures.
SEGUERA, fondal de la (Olèrdola) 27. Sinònim de rusc i arna.
(continuarà)
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